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uamvis doctrinam de lineis secundi ordinissive de
sectionibus Conicis uberrime tracta,verint& ve-
teres & recentiores Mathernatum Doctores, eo vide-
licet ex fundamento, quod tam saepe in explicationi-
bus phaenomenorum naturalium occurrant, ut iis maxi-
me quasi delectari videatur natura; minime tamen as-
sectiones omnes atque proprietates harum linearum i-
ta sunt determinatae., ut tota haec disciplina absoluta
jam statui possit. -Problemata etenim omnia a cal-
culo integrali pendentia, nondum satis cognita dicti
posse vel ex eo rintelligitur, quod ipse calculus ita sit
.comparatus, ut regulas quae hactenus inventas sunt,
penerales nuncupari non possint. Ex his itaque vi-
detur, doctrinam linearum secundi ordinis, elegan-
tem omnino praect re materiam vires artesque Geo-
metrarum exercendi, quapropter etiam, exercitium
academieum edituri, naturam noctis proposuimus 5n-
vestigare lineae curvae, quam Tractorias nomine in-
signire ictlent Mathematici, & ejus est indolis, ut du-
I
4cta e quovis punctio in curva data (quam qui-
dem in lequentibus sectionem quandam Conicam es-
se supponimus) linea quadam recta, haec ipsa Cur-
vam perpetuo tangat, juveniles nostros conatus-ceu*
surse B. L. jam submittentes,'
s- *
st fuerit ATL (sig, i i)'curva quaedam data, d'
qua ita ducta sit linea recta TMr ut aliam curvam
Mm perpetuo tangat, curva Mm Tractoria dicitur i-
psius ATL , & ad relationem inter coordinatas hu-
juste Tractoriae inveniendam, sequens nobiscommo-*
distima videtur methodus. sit videlicet C centrum
circuli osculatorii curvae ATL\ in puncto T, sumto-
que puncto t infinite proximo ipsi T, ducantur radii
curvaturae CT & ct, atque demittatur tk ita ut ad
angulos rectos insistat lineae MT, Ductis deinde
tnt NT & st} tangentibus curvarum Mm &
sit q punctum occursus tangentium TMAk tm, atque
Q ipsorum NT & nt, jungantur puncta Q & q, er-itquer <
posito >NTM~v,dv-ntq - NTq -ntq - tQq+tQq - NTq
- tqQ + (tQq -NTq =)Qq T— NQt = tqT - NQt
= tqT-tCT; est enim tqQ ~\~QqT=tqT atque tCTQ
quadrilaterum, cujus anguli T& t sunt recti, adeo-
que>tCT+ >tQT= iso° = >£QT'+>iVQ£, unde
>tCT = > NQt. Positis sinv=(p, AT-s , Tt-dsr
M T-t,CT-r & sin tot. = i, erit in A tkT rectangu-
lo i:(p::ds: tk = @ ds v pariterque ia A tkq rectangu-
5ro 5 ob 4 >tqk infinite parvum, t : Qds ::i:>sqk= <pJs+
.
t
ae in A rectangusoitCT, existente> t CTinfinite parvo,




Erat autem si» ct=<p,adeoqiie d(p-Co/v dv=dvV i •
ergo Comparatis vero jam hisee asa va-
..
,, , • Ods ds,lonbus, habebitur y=p^~2 =~ ~ 7 Est vero
praeterea inA tTkrectangulo t T: Tk::i:(cosv.-) Vx-qV
unde Tk -dsVI - <p 2 atque Tk =TM +Mm - tm, &
Hinc posito Mm-dz, Tk-t 4* dz (t~Vdt) - dz-ds,
adeoque ds Vi~~-'q>T = dz-dt. Ductis denique PT,pt ,
MR & mr normaliter in AR , atque sT parallela i-
psi AR, erit posiris AP - \, Pp~ dl, P T=u,AR=x,
R r =t dx, RM- ij,- mo -dy & Ms=y- u, ob A
MT s A Tlsu/», i/J1 ; Tss i;.* Mm : Mo, seu
, s. . . (y- «.) dzt; ij - n:: dz: dy, unde t - —sq His vero jam
tribus aequationibus ““ v" (A)’,
i* Vx~"<p* =dz -dt (Bj, &t = (y—«) d* (C), cogni-
dy
ta insuper aequatione Curvae datas, & determinata
alterutra quantitatum <p vel t, dabitur relatio inter
coordinatas Tractoriae quaesitae, quae seorsim pro qua-
¥is, sectione Conica nobis jam est investiganda.
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sit Linea ATP (Fig. 2) recta, atque WT-t
►tangens Tractoriae, quem quidem conslantem suppo-
nimus =b, & sin MTP-- (p, P M-yt mn- dij, AP~x&r.
Pp-dx , Comparatis jam equationibus (A) & (B)
, , , . ,
hd Cb d %habebitur ds - = TTZs' ’ seu
ld <p , ,,
y, - dzy 1 exislente videlicet pro linea recta ,r
= co 7 .& tangente / conslante .evanescunt
ds
quantitates dt. Quo autem determinetur quanti-
tas (p, resumatur aequatio (C), quumque pro li-
nea recta (it u = 0, habebitur b - y dz, unde dz - bdy
adeoque seu = & peracta
integratione /.og - Zog y -s- Zog C., & transeun-
do a Logarithmis ad quantitates absolutcts, (p = Cy.
Jam vero quantitas illa corrigens esl determinanda,
eo ex sXm da mento, quod si fuerit ty-1, erit b - y a-
deoque habebitur (p =y . Invento autem vaiore i-
i
psius p, si substituatur in equatione = d%y e-
<?
ruitur hjy = dz = vL/ar 2 -j-^y 2 > unde denuo ct
y
-
'r\'yi. Hujus autem aquationis integrale,
y
7
qsid facilius innotescas, stasuatur VI/*—y 2 -p,
di/ Vb 2—vT P 2 dpideoque 1est vero J~r
- s dp~-b 2 cip -p'V \ h Log. ergo x= pJ bz -p* H-p 1
+\ibLog. = Vhvr + ib Log.-
Haec equatio jam exhibet relationem inter coor-
dinatas Tractoriae, quae hoc in casu, quo linea AT re-
cta est, simplex vocari solet.
Quod ad rectificationem curvae jam inventae at-
tinet, facillime ops formulae generalis \TdPx 2 ~\-dy 2
investigari potest. Habuimus enim supra dx~-
-dyVb 2 — iy 2 ,unde x 2-\~dy 2 -bdy, atque JVdx2 -\-dyp
y T"'
- b Log y + C
Quadraturam Curvae nostrae ex quadratura Cir-
euli pendere, cuique apparet. Erat enim dx=dyVb*.y%,
y
adaeque elementum areae ydx =dy Vb z ■y % quae qui-
dem expressto, in seriem infinitam resoluta dabit
hdy — sdy — jVy - Vdy — &c>
tb s b J b$ ngb?
adeoque/sr&=%-?I- & - “ &c-
quam formulam esse areae quadrantis Circuli radio
h descripti notissimum est.

8si vero desideretur solidum ex revolutione Tra-
simi plicis .circa axem .genitum , absque proli-
xo calculo illud determinari potest, polita ratione
Diametri ad peripheriam ut I: % JMam formula ge-
neralis pro inveniendis solidis ex revolutione circa
axem genitis s s dx, redigitur facta debita substi-
tutione in hanc formam sznydy yh —y? , cujus inte-
grale C—27: C^—y 7 )i ipsum exhibet solidum. Pariter
3
hujus solidi supersicies retenta eadem proportione
inter Diametrum Circuli & ejus peripheriam ope sor-
mulae generalis shxis eruitur, erit enim
J2KJ -s2ssbdlj~ C<
Quod si vero tangens quem in so!Uticae Proble-
matis nollri constantem supppsuimus fuerit variabilis,
infinitas utique Tractoriarum species, pro diversis i-
psius Tangentis valoribus oriri, neminctn fugit. JJo-
llras autem jam allatas aequationes (A) (B) & sC}
ad aequationem Tractorias inveniendam sufficere, pe,r-
spicuum est; sed ipsum calculum, quo nimiam evite-
mus prolixitatem, omittimus.
Polito angulo MTP conslante, nulla quidem da-
tur Tractoria; aequatio etenim (A) =
bit polito (p conslante, <pds =o, adaeque Tractoria
secundum methodum quam supra adhibuimus,
minari nequit.
